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Hay en Cataluna y en la provin-
cià de Gerona, situada en la falda sub-
pirenaica y en terreno volcànico y fèr-
til, una población de unos tres y medio 
kilómetros de long-itud y unos dos kiló-
metros de anchura en su parte urbanís-
tica, puesto que el municipio comprende 
mucha mas extensión territorial. En 
esta pequena ciudad catalana, de un nú-
cleo de 18.000 habitantes aproximada-
mente, la vida es tranquila y pacífica. 
La agricultura y las industrias textiles, 
de curtidos, de chocolate, licores, maqui-
naria, de embutidos, de material eléc-
trico y la de estatuària religiosa son sus 
principales fuentes de riqueza y de vi-
talidad progresiva. Antes en esta pobla-
ción se fabricaban barretines, típico gorro rojo o anioratado con el cual se cubrían la cabeza la 
mayoría de payeses de la comarca y de casi todas las demàs de la región. Hoy son escasos y 
excepcfonales los que Uevan este cubrecabezas. La moda en todas partes exige elegància y mo-
dernidad. Y en esta ciudad industrial se vista al dia y se està al corriente —a través del cine, 
radio y televisión y de revistas de modisteria 
y demàs publicaciones— de los cambios en el 
vestir y del comportarse en sociedad. 
No obstante, no es esto lo que le da 
màs fama y prestigio a Olot —que es el nom-
bre de esta población montafiera— sinó que 
lo que le da màs renombre es su pléyade de 
cultivadores de las Bellas Artés, algunes de 
los cuales como los pintores Vayreda, Berga, 
Domenge, Reverendo Gelabert —éste ademàs 
de dibujante, fue gran naturalista divulga-
dor de la etnologia y de la tectònica volcà-
nica de la comarca olotina— Olivet Legares, 
Solé Jorba y los escultores Blay, Devesa y 
Quintana han tx*aspasado al otro mundo des-
puéa de haber prestigiado a su tierra natal Somatent a Caialunya. - J. Bcrgu y Boada. 
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con la producción en vida de obras 
pictóricas y escultóricas de gran mé-
rito y de las cuales se han hecho eco 
los críticos mas reputados de las 
grandes capitales de Eapana y del 
extranjero, con comentaries de elogio 
y categóricos. 
Emperò hay que tener en 
cuenta que el paisaje de Olot es pre-
cioso y encantador y està sumergido 
en una atmosfera de extraordinària 
diafanidad y de frescor seco que le 
da a su campina sublimidad y dulzu-
ra, de una belleza característica y cli-
matológicamente saneada. Los fron-
dosos prados verdosos, los campos 
fértiles, los bosques de hayas, robles 
y encinas, sus atractives valies y co-
linas, sus orillas fluviales exornadas 
de frondas y florestas y alamedas en 
sus màrgenes húmedas y verdosas 
son la causa y razón de la existència 
en Olot de una escuela pictòrica que 
ha resonado mucho mas allà de La 
Garrotxa —nombre de la comarca 
montaíïosa de la cual es capital de 
partido—. La " E s c u e l a O l o t i n a " 
—que emerge de los Vayreda y 
Berga— no es otra que la enamorada de este trozo tan pintoresco que constituye fuente inmar-
cesible de inspiración a esta manifestación artística local, 
El estimulo enérgico y vigoroso de Joaquín Vayreda y de José Berga Boix —que exte-
riorizaron en sus lienzos, tablas y cartones las maravillas de este oasis virgiliano olotense— 
fue el reclamo para que se instalaran en Olot los mas renombrados pintores de aquella època 
(de últimos del siglo xix). Así los Llimona, Urgell, Anglada Camarasa, Mestres, Utrillo, Casas, 
Mir (Joaquín), Barrau, Baixas, Brull, Rusinol, etc , etc, trasladaron a sus telas las emociones 
e impresiones colorísticas de este hermoso terruno. 
Como puede comprenderse la "Escuela Olotina" no es una escuela local, sinó localizada. 
Por consiguiente la Escuela de Bellas Artés y Oficiós de Olot, que tantes nombres emèrites cuen-
ta en su historial —desde su fundación por el Obispo gerundense don Tomàs de Lorengana en 
1783 y desde su primer Director don Juan Carlos Panó y de su yerno don Narciso Pascual— 
y las academias de arte particulares olotenses no son màs que parte integrante de la misma. 
i Què es, pues, la "Escuela Olotina"? Es toda una "escueia de paisaje" en la que tienen 
cabida no tan solo les artistas olotenses sine que también todos aquelles dibujantes y pintores 
de cualquier lugar que, para sus sensibilidad y goce, el paisaje de Olot y su comarca pueda 
inspiraries para la resolución tècnica y estètica de sus temàticas bucólicas y líricas, sin suje-
ción absoluta al academicisme escolàstico de ninguna clase o gènere. Tedas las tendencias y es-
tiles y todas las teerizacienes caben en este ambiente artístico en el cual la Naturaleza es el 
primordial maestre y factor. 
Puede decirse que la escuela paisajista catalana ha nacido en Olot, lo mismo que la es-
cuela paisajística francesa nació en Barbizón. 
Pi][8a)e. — J . Vayreda. 
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